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肖 汝 華 特 （ Elaine Showalter) 將 女 性 主 義 分 為 ：陰 柔 （fem inine) ' 女權主義者 
(femimst) 及 女 性 （female) 的三個階段。 [註 1〕這三個階段是由仿效至抗爭至自我界定 
的過程。正如肖汝華特所說：“過去二百五十年，女性寫作的進化史是由模仿（imitation) 
至 反 抗 （protest) 至自我定位 （ Self definit ion) 的 過 程。”〔註2 〕
1. 模 仿 階 段 （陰柔時期）1840-80
肖汝華特說：“這個時期的特徵在使用男性化的筆名。”〔註3 〕如 埃 利 奧 特 （ George 
Eliot) 便是個例子。她的《在科俄斯河上的磨坊 》 （ The Mill on the Floss) 便是女性主義及成 
長 小 說 （Bildungsroman) 之 作 。這個時期是模仿男性作家之階段，女性作者希望在智能 
上 、寫作上能與男性作家等量齊觀，並在當時由男性所壟斷的寫作市場上爭一席位。
2. 反 抗 階 段 （女權主義者時期）1880- 1920
作者利用文學作為反抗父權制度、反映女性被逼害的階段。肖汝華特說：“（這個時 
期作者）利用文學以表達被逼害婦女的經歷。”〔註4 〕
這 個 階 段 ，文學之目的在“反對父權制度下的政府制度、法律甚至醫療制度。”〔註5 〕
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如夏洛特•勃朗特 （ Charlotte Bronte) 的《簡愛 》 （ 〗 ane Evre) 便反映了女主角在父權制及當 
時對女性的種種約束下，由一個孤女成長為一名在精神、性情及經濟上獨立的女性。
3.自我定位的時期（女性的時代）1920-
肖 汝 華 特 說 ^‘這個時期女作家反對模仿與反抗— 兩種都是具依賴性的— 轉而走 
向以女性獨特的經驗作為寫作之源的獨立自主而特別的文學。”〔註6 〕
如 李 昂 ：《殺夫》，丈夫使用暴力企圖控制妻子，而妻子則因精神及肉體上的折磨而 
以 暴 易 暴 ，作出殺夫的行為。殺夫之舉是一種對男性使用暴力的強烈而激越之控訴。這 
種女性對感情及婚姻的感受及反抗，就是從女性本身獨特的經驗作為基礎而產生之女性 
文 學 。





社會下女性地位的卑下、妓女地位的卑微及良賤不婚的唐律之壓逼。化 作 鬼 魂 、死而不 
休 ，進行報復則是其反抗。





華為負心‘忍情’的 張 生 著 想 ，囑其“憐取眼 前 人 。”正好代表了至死不休的堅執與溫柔敦 
厚的兩種極端之處理感情的態度。
朱 昆 槐 說 ：“這 悲 劇 （〈霍小玉傳〉）不是纏綿悱惻的，而是如此的強烈，如此違反中 




成女子被棄之悲慘命運：“女 也 不 爽 ，士 貳 其 行 ，士 也 罔 極 ，二 三 其 德 。”女子日夜辛 
勞 ，克 盡 婦 道 ，卻遭受虐待：“三 歲 為 婦 ，靡 室 勞 矣 ，夙 興 夜 寐 ，靡 有 朝 矣 。言 既 遂 矣 ， 
至 于 暴 矣 。”被 棄 後 不 但 要忍受內心痛苦“靜 言 思 之 ，躬 自 悼 矣 。”更要遭受親人的歧 
視 ： “兄 弟 不 知 ，哇其笑矣。”但最後棄婦亦以不咎以往之恩怨“不 思 其 反 ，反 是 不 思 ， 
亦已焉哉！ ”的溫柔敦厚之態度作結。〔註9 〕
此 外 ，古詩十九首中，〈行行重行行〉中的棄婦怨遊子不及早歸家：“浮雲蔽白日，遊 
子不顧返”，獨自忍受“衣帶曰已緩”的 痛 苦 ，但仍歸結為：“棄捐勿復道，努力加餐飯”，同 




〈霍小玉傳〉中所表現的唐代法律中以本色匹配、良 賤 不 婚 ，對妓女造成的壓逼及小 
玉誓化為厲鬼復仇的反抗，有似肖汝華特所言的女權主義者時期所表現的壓逼與反抗的 
模 式 。
這個反抗階段的女性主義文學可以夏洛特•勃朗特：《簡愛》為 例 子 。書中女主角所 
表現的是父權制度（patriach) 對女性的壓逼及其反抗。簡愛在不同程度上所反抗的三位 
男 性 ：約 翰 • 里 德 （ John Reed) 、布洛克爾赫斯特（Brocklehurst) 及 羅 切 斯 特 （Rochester) 
都是父權制度的代表。
約翰•里德代表男孩在家族中的地位及權力，他對簡 愛 說 ：“現 在 ，我 要 教 訓 你 ，因 
為你亂翻我的書架：這些書是我的，或 者 說 幾 年 以 後 就 是 我 @。”（第一章）他對簡愛的 
精神及肉體上的虐待，簡愛用以暴易暴的方式回敬，結果令簡愛暫免肉體上的痛苦。
布洛克爾赫斯特代表洛伍德書院中的父權，他嚴格要求女學生過樸素的苦行僧般之 
生 活 ，卻縱容其妻女的揮霍，他對簡愛不公平的處罰，說她是“上帝拋棄的孩子”、“你們 




此 外 ，羅切斯特準備和簡愛結婚前，要將簡愛打扮成庸俗的新娘子，也是父權制度 
所代表的對女性的要求。簡愛的反應是拒絕及要求獨立、自 尊 。她 說 ：“我要自食其力， 
你什麼也不要給我，除了— 尊 重 。”（第二十四章）結果她亦能保持自尊及自我，不用 
成為羅切斯特擺佈的玩偶。
簡愛除了反抗以上代表父權制度的三位男性而能保持女性的獨立、自 尊 外 ，她更以 
教育作為資產，成為在經濟上獨立的、有工作的女性。她擔任洛伍德書院的教師、在桑 
菲 德 爾 （Thomfield) 當家庭教師及在沼澤墅 （ Marsh End) 當老師都是她努力在經濟上取 
得 獨 立 、自食其力的表現。而 其 獨 立 、自主的人格上、精神上的獨立則尤其表現在選擇 
婚配對象的一環上。她拒絕聖約翰（ST. John Rivers) ，回到羅切斯特身邊時已是個無論在 




小玉生為女子，在古代社會中地位是遜於男子的。宗 法 社 會 中 ，婦女地位低微。陶 
希 聖 ：《婚姻與家族》一 書 ，認為宗法社會具有父系制、父 權 制 、父 治 制 、族外婚制和長 
子繼承的特徵。 〔註10〕在宗法社會中，長女是沒有繼承權的，只有長子才是正式的財產 
承 繼 人 。據 《詩•小雅•斯干》的 記 載 ：“乃 生 女 子 ，載 寢 之 地 ，載 衣 之 裼 ，載 弄 之 瓦 。” 
將初生女嬰臥於牀下以表示其卑弱，主下人的意思。後漢班昭撰《女誡》一 書 ，亦 以 〈卑 
弱 〉為 首 章 。〔註11〕此 外 ，婦女本身亦沒有獨立性，《白虎通•嫁娶》篇 云 ：“陰卑不得自 
專 ，就陽而成之。”可見女子必因男性而成事。 〔註 12〕又 如 《大載禮記》所 言 ：“在家從 
父 、適人從夫、夫死從子。”〔註 13〕
2. 妓女地位的卑賤：
霍小玉對李益說：“妾 本 娼 家 ，自知非匹。”〔註14〕妓女是屬於賤人階層。唐代將人 
民 分 為 三 等 ：良 人 、賤人及雜戶。良 人 即 士 、農 、工 、商 的 人 士 ，賤人包括奴婢、妓女
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等 ，雜戶本為良人，因前代犯罪而變為被驅使的人，各行業均有一定之版籍，不可輕易 
更 動 。 〔註 15〕
妓女與婢女一樣屬於賤人階級，由於身分低微，她們不可能成為士人之正室，充其 
量 ，只可作妾。妓女地位卑微，可以被買賣，孫 綮 ：《北里志》載 ：“妓 之 母 ，多假母也。” 
〔註 16〕《北里志》中載妓女福娘，希望脫離妓女生涯，要求孫楽替其贖身曰：“某幸未係教 
坊 籍 ，君子倘有意，一二百金之費爾。”〔註17〕
此 外 ，妓女就算從良，也 沒 有自主權，一旦色衰愛弛便遭拋棄，白居易晚年便因為 
老邁及生病，遣散家妓樊素。〔註18〕魚玄機亦因李億妻子的嫉妒而被遣散，入咸宜觀為 
女 道 士 ，過着半娼式的生活。〔註19〕除被拋棄外，遭受虐待更時有發生，《北里志》載楚 





劉 開 榮 說 ：“〈霍小玉傳〉的 題 材 ，雖是採用的真人真事，但是他的戀愛問題與結局， 
卻是典型的。”〔註2 1〕這個典型的悲劇結局是由於唐代婚姻制：“以本色媲偶”及 “止可 
當色 相 娶 。”〔註22〕《唐律疏議》載 ：“雜戶配隸諸司，不與良人同類，止可當色相娶， 
不合與良人為婚。”〔註23〕
妓女是賤人階級，若 與 士 人 （良人）成 婚 （成為正室），便會觸犯唐律。戶婚第四十 
三 條 載 ：“諸雜戶不得與良人為婚，違 者 ，杖 一 百 。”〔註2 4〕《新唐書》一八一〈李 紳 傳 〉 
載吳湘以士族身分娶非士族的顏悅女，被李紳判刑。〔註2 5〕小玉所面對的就是“以本色 
媲偶”、良 賤 不 婚 的 唐 律 ，正如劉開榮所說士與妓之戀：“必 然 是 分 離 ：或 納 之 為 妾 。” 
〔註 26〕
李 益 、霍小玉之戀的下場便必然是分離。良 賤 不 婚 ，註定兩人的愛情悲劇。李益遵 
從太夫人之命，不惜以百萬之聘金、多方求貸以迎娶甲族之表妹盧氏。李 、盧二人之婚 
事 ，可見五姓女對當時人之吸引。所謂五姓女就是指太原王、范 陽 盧 、滎 陽 鄭 、清河博 
陵 二 崔 ，隴 西 、趙郡二李五大姓氏的女兒。劉 鰊 ：《隋唐嘉話》載薛元超之歎：“吾 不 才 ，
39












種 壓 逼 。勒 納 （Lemer) 認 為 ：“女性生活在雙重文化中，既是主流文化的一分子，亦是 
女性文化的一分子。”〔註3 0〕
阿 登 那 （Ardener) 的圖表可說明此情況：
X Y
圖一
圖一 “X”部分是主流文化，“Y”是女性主義中的“野性”（wild) 部 分 。這個部分包括 
所有被壓逼的一切：女性的語言、革命性的女性文學等。 〔註31〕
X Y




圖 二 “X”部分代表了〈霍小玉傳〉中所表現的主流文化，而 “Y”部分則代表女性所受 
的 壓 逼 。主流文化包括當時人對仕與婚的態度：出仕方面士人以中進士，晉身官場入仕 




小玉對上述“Y”部分的壓逼之反抗，表現在兩方面，一為其絕命誓詞：“我 為 女 子 ， 
薄 命 如 斯 。君 是 丈 夫 ，負 心 若 此 。韶 顏 稚 齒 ，飲 恨 而 終 。慈 母 在 堂 ，不 能 供 養 。綺羅絃 
管 ，從 此 永 休 。徵 痛 黃 泉 ，皆 君 所 致 。李 君 ，李 君 ，今 當 永 訣 ！我 死 之 後 ，必 為 厲 鬼 ， 
使 君 妻 妾 ，終 日 不 安 ！”二為實際上化為鬼魂，對負心人李益作死而不休的精神上的報
復 。
小玉的鬼魂並非如其所說的“厲鬼”，兩次鬼魂的現身也是怡人眼目的：一為“容貌妍 
麗 ，宛若平生”的 小 玉 魂 ，二 為 化 身 ：“年可二十餘，姿狀溫美”的英俊青年。並 非 “厲鬼” 
而收到報復之效，乃是從精神及心理上對李益進行報復所致。
小玉的報復對象是李益，因為李益與盧氏成婚之決定代表了對良賤不婚之唐律及父 
母之命之服從。此 外 ，他 背 棄 “引 援 山 河 ，指誠日月”之 盟 約 ，對小玉的負情直接造成小 
玉種種之痛苦，令其“日夜涕泣，都忘寢食”至 “寃 憤 益 深 ，委頓牀枕”及至鬱憤而終之悲 
慘 命 運 。而小玉死後，便是連番鬼魂作祟的、對李益進行的報復之反抗。 .
(3)
小玉對李益的報復主要是引發其罪惡感 （ gmlty feelmg) ，令其生活在痛苦及疑懼當中 
— 這是精神上及心理上的報復。
李益的罪惡感來自良心的壓力：超我向自我施加的巨大壓力便造成罪惡感的產生。 
罪惡感除了透過懲罰，亦可以通過侵略、暴 力 （aggression) 及 投 射 （prqjection) 等的途徑 
得到 宣 洩 。在 暴 力行動中，個人可以透過對別人所施加的暴力，將罪惡感轉嫁到別人的 




則代表了其超我，韋夏卿對李益的譴責：“傷 哉 鄭 卿 ，銜 寃 空 室 ，足下終能棄置，實是忍 
人 。丈 夫 之 心 ，不宜如此。”便代表了超我對李益的責備。黃衫豪士押李益往見小玉，更 
是將李益的超我動員起來的人物。而李益目睹小玉鬼魂在舉葬前夕之現身及謂：“媿君相 
送 ，尚有 餘 情 ，幽 冥 之 中 ，能 不 感 歎 。”之臨別贈言更應驗了小玉臨終前：“我 死 之 後 ， 
必為厲鬼”之 誓 言 。李益所見的鬼物亦是其內心罪惡感之反映。
李益受到罪惡感的煎熬，因而採取了暴力及投射兩個途徑來將它發洩。李益對妻妾 
的諸般虐待便是利用暴力來發洩其罪惡感。李益發現盧氏的同心結盒子時便“當時憤怒叫 
吼 ，聲如豺虎。”這種歇斯底里（hysteric) 的情緒爆發、“引琴撞擊其妻”的暴力行徑，加 
上 “暴 加 捶 楚 ，備諸毒虐”的暴戾性虐妻行為，都有明顯的訴諸暴力之傾向。他隨身携帶 
“唯斷作罪過頭”之短劍亦表現了他的暴力傾向。
除了用暴力來發洩罪惡感外，李益亦有透過投射來宣洩其罪，他的疑心病便是罪惡 
感之投射。《舊唐書》卷一百三十七載：李益“少 有 癡 病 ，而 多 猜 忌 ，防閑妻妾過為苛酷。” 
〔註33〕營十一娘被李益幽禁：“出則以浴斛覆營於牀，週 迴 封 署 ，歸 必 詳 視 ，然後乃開” 
以 防 其 不 貞 ，便是李益罪咎之表現：他不容許妻妾對他不忠，但他本身卻是個對感情不 




來 報 仇 ，還有力量雪寃嗎？此 外 ，佛教的因果報應，亦借鬼魂復仇得到闡釋，並且大快 
人 心 。況 且 ，惡有惡報的詩的正義 （ poetic justice) 亦是安慰人心的良方。更重要的是在 
女性主義而言，報復李益的負心，便是小玉對所承受的壓逼之一種反抗及抗議。
此 外 ，馮 夢 龍 ：《警世通言》中〈杜十娘怒沉百寶箱〉一 篇 裏 ，杜十娘抱持寶匣，向江 
心一跳的自殺，亦是對負心人李甲的抗議，而李甲“轉 憶 十 娘 ，終 日 愧 悔 ，鬱 成 狂 疾 ，終 




性對壓逼表露一種至死不休的反抗之作。〈王魁傳〉中 ，桂 英 自 殺 ，借鬼魂來報復負心的 
王 魁 。“侍兒見桂英跨一大馬，手 持 一 劍 ，執兵者數十人”、“上窮碧落下黃泉”、尋着王 
魁 ，奪 其 性 命 ，便是宋代妓女面對階級、身 分 懸 殊 ，不得善終的愛情之反抗。王 魁 曰 ： 
“吾科名若此，即 登 顯 要 ，今被一娼择辱，況家有嚴君，必不能容。”〔註36〕桂英對此等 
壓逼之反抗是以鬼魂奪命作抗議。
皇 甫 枚 ：〈步飛烟〉是另一篇表現至死不休的反抗之作：飛烟面對的是妾侍之卑微身 
分及沒有戀愛自由之社會環境。妾通常是由購買或私奔得來的，其 地 位 低 賤 ，如同主人 
之 財 產 ，可作餽贈之用。許 堯 佐 ：〈柳氏傳〉中 ，李生便將柳氏當作禮物贈給韓翊。 〔註 
37〕諸葛昂命妾侍酒，妾侍只是無故笑了一聲，便被諸葛昂蒸熟吃掉。 〔註3 8〕
步飛烟與趙象因私戀而招致殺身之禍，她 不 但 至 死 不 悔 ，飛 烟 絕 命 之 辭 ：“生得相 




的角色之抗拒，如 〈柳 毅 〉中洞庭龍女嫁涇川龍次子的不幸婚姻中，龍女表現了希望扭轉 
命 運 之 意 欲 。柳毅傳書是龍女嘗試掌握個人命運之試驗，結果是由錢塘君吞食涇川龍 
子 ，殺傷六十萬的驚天行動之舉救出龍女，實現了龍女重獲自由之願。此 外 ，龍女亦對 
父母之命的婚姻表示反抗，她拒絕父母“欲配嫁濯錦小兒某。”之 建 議 。 〔註39〕化身為 
盧 氏 女 ，選擇下嫁柳毅。此舉是對當時之婚姻法之挑戰，因為唐朝的婚姻除要求門當戶 
對 、本色媲偶外，並講求父母之命：戶婚第三十九條：“諸 卑 幼 在 外 ，尊長後為定婚，而 
卑幼自娶妻，已成者婚如法，未成者從尊長。違者杖三百。”〔註4 0〕




牽牛織女家”（〈迎李近仁員外〉詩 ）“自能窺宋玉，何必恨王昌”（〈贈鄰女詩 > ) 的豪放及 
朝秦暮楚的愛情觀念，何嘗不是對固有制度對女性之要求頁節、守 禮 、三從四德等觀念 
之反抗及嘲弄。 〔註4 1〕
此 外 ，紅 綃 妓 、紅拂女及倩娘的私奔，亦表現了女性對“命運”的反抗及挑爨。紅綃
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妓與紅拂女都是透過私奔，脫離樊籠的。紅綃妓對崔生說：“主 人 擁 旄 ，逼 為 姬 僕 。不能 
自 死 ，尚且 偷 生 ，臉 雖 鉛 華 ，心 頗 鬱 結 。縱 玉 筋 舉 饌 ，金 鑪 泛 香 ，雲屏而每進綺羅，繡 
被而常眠珠翠，皆 非 所 願 ，如在桎浩。”紅綃妓之言，可見其對一品妓之身分的厭惡，她 
大膽相約崔生私奔之舉，可見她對本身命運之醒覺。（裴 麵 ：〈崑崙奴 > )〔註4 2〕類似的 
女 性 醒 覺 ，亦見於紅拂女夜奔李靖，以 “絲蘿非獨生，願託喬木”、委身於李靖，以脫離楊 
素之羈勒。（杜 光 庭 ：〈虬髯客傳 > )〔註4 3〕陳玄祐〈離魂記〉中 ，倩娘離魂“亡命來奔”王 
宙 ，亦是對父母之命的一種抗議。〔註4 4〕
無論是以鬼魂報寃的至死不休，還 是 私 奔 ，亦有助了解〈霍 小 玉 傳 〉中的不息的靈 
魂 ，乃是對女性所受的壓逼的一種抗議。朱 昆 槐 說 ：“她 （小 玉 ）臨終時的一幕，那樣強 
烈 的 情 感 發 洩 ，那 樣 逼 真 的 、震 撼 人 的 口 吻 ，幾乎是‘溫柔敦厚’的中國文學所不能接受 





於其對自我身分的受到壓制或受困擾。”〔註4 6〕佛洛伊德在〈詩人與白日夢之關係 〉 （ The 
Relation of the Poet to Daydreaming) 中指出女性所表現的未被滿足的欲望主要是性慾、情色 
的 （erotic) ，而這些亦是構成女性文學的主要架構。 〔註4 7〕女性文學主要是表現了女性 
受壓逼的自我 （ repressed ego) ，正如肖汝華特說：“（女性主義文學）表現了一種被壓抑的 
自我及充滿野心的想像。”〔註4 8〕
在 埃 利 奧 特 《科俄斯河上的磨坊》中 ，女 主 角 美 琪 （Maggie) 便表現了被壓抑的自 
我 。美琪在父親墜馬、家庭事業破產，其 兄 湯 姆 （Tom) 只專注工作以還清債項，沒有人 
理會她的成長及感受時，她便一反以往好動、活 潑 '反 叛 之 天 性 ，強 自 抑 壓 ，過着如修 
女般之 生 活 ，她 說 ：“我們都走著相似之道路，那就是捨棄我們的自我— 這亦是條殉難 
者及克苦忍耐者之路。”〔註4 9〕這種自我壓制以適應難以接受的逆境是美琪自我保護， 
免受外在環境傷害的自衛機轉 。 （ self defence mechanism)
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當她面對激情與道義之抉擇時，她又再度抑壓強烈的感情欲望，選 擇 了 道 義 ：史提 
芬 （Stephen) 對她而言代表了一切官能及感官上的快樂及滿足。肉體上的吸引、物質上 
之 滿 足 ，令史提芬成為一個極大的誘惑。美 琪 亦 言 ：“與史提芬離別似令一切快感死亡。” 
〔註5 0〕但道義上之拉力令美琪在私奔之不歸路上強行回來，承受以後一切的痛苦、指責 









下 ，初出場的鶯鶯是“貞慎自保”的 閨 秀 。首 先 ：她 違 抗 母 命 ，不肯出拜張生，其 “辭疾” 
之舉見其不是輕佻之人，其 次 ，席 間 “凝睇怨絕”、“張生稍以詞導之，不對”仍然是十分 
矜持之女士，再 者 ，紅 娘 亦 言 ：“崔之貞慎自保，雖所尊不可以非語犯之。”〔註5 3〕可見 
其精神自我之強。唯二月十四日鶯鶯致張生的〈明月三五夜〉之 詞 ：“待 月 西廂下，迎風 
戶 半 開 ，拂牆花影動，疑是玉人來。”則見到肉體自我要脫離“貞慎自保”的精神自我之羈 
勒的衝動。二月十五夜，對張生之嚴辭斥責：“始以護人之亂為義，而終掠亂以求之。是 
以亂易亂……非 禮 之 動 ，能不愧心。特願以禮自持，毋及 於 亂 。”則是其精神自我與肉體 
自我交鋒後佔優勝之時期。唯二月十八日自薦寢蓆：“則紅娘歛衾携枕而至……俄而紅娘 
捧崔氏而至。至 ，則嬌羞融冶，力不能運支體，曩 時 端 莊 ，不 復 同 矣 。”至 此 ，肉體自我 
獲 勝 ，成就一段寺廟情。 （唐士子如王播多在寺廟寄住讀書）二月十八日之後又有十餘 
日避而不見張生，於 此 ，仍見到鶯鶯的矛盾。“自獻之羞”令她暫與張生保持距離，及至 
張 生 以 〈會真詩〉三十韻再度情挑，兩人才過着“朝 隱 而 出 ，暮隱而入”的幽會生活幾達 






首度西去長安赴考，張 生 “以情諭之”，鶯鶯的表現是“宛無難詞”但 “愁怨之容動人 
矣 。”因為去長安，代表的是士人在仕途上及婚姻上的轉捩點。仕途上如能高中舉業，自 
可 平 步 青 雲 ，婚姻上更是要面臨抉擇；選 擇 門當戶對，以 本 色 媲 偶 ，以助仕途的婚配對 
象 。故張生此去，當然是二人關係轉變的重要關鍵。但鶯鶯仍“宛無難詞”，只是避而不見 
張 生 ，可見其內心的抑壓及痛苦。
第二次西去長安，鶯鶯表面是“恭貌怡聲”並 謂 “始 亂 之 ，終 棄 之 ，固其宜矣。愚不敢 
恨 。必也君亂之，君 終 之 ，君之惠也。”強自抑壓道出自知會遭受始亂終棄之命運。這種 
被抑壓的強烈感情，卻盡現於一曲〈霓裳羽衣序〉的 琴 聲 中 ：“不 數 聲 ，哀 音 怨 亂 ，不復知 
其是曲也。左右皆欷歐。”音樂流露了其內心的激情，正 如 叔 本 華 （Schopenhauer) 在《意 












〈讀鶯鶯傳〉中指出鶯鶯的身分可能是妓女，因 為 篇 中 有 〈會真詩 > ，“真”字 即 “仙”字 ， 
“會真”即 “遇仙或仙遊”。流傳至唐代， “仙”之一名遂多用作妖艷婦人或風流放誕之女道 
士之代稱，亦竟有以之目娼妓者。”〔註57〕
據 〈鶯鶯傳〉一 文 中 ，鶯鶯由二月十四曰致張生的〈明月三五夜〉之艷詞至十八曰的 
真 正 幽 會 ，其內心的矛盾及衝突之厲害則有別於〈霍小玉傳〉及〈李娃傳〉中的妓女對性之 
表 現 。如霍小玉初會李益，當夜便“極其歡愛”，沒有什麼內心的衝突。又如李娃初會滎陽 
公子已媚態畢露“回眸凝睇”，一派娼家女本色，及至滎陽生造訪李娃，李娃以“不見責僻 
陋 ，方 將 居 之 ，宿 何 害 焉 。”〔註5 8〕充滿挑逗性的語言並將公子留下繾綣。鶯鶯之內心 
衝 突 ，有別於妓女對性的表現，所以鶯鶯的身分不大可能是娼家女，更大可能的是身分 
低微的女子。
況且 > 據王性之的考證，篇中的張生即元稹本人，〔註59〕而元稹〈夢遊春詩〉及白 
居 易 〈和夢遊春詩〉同樣寫出元稹年輕時一段戀愛的經歷，〈夢遊春詩 > : “近作夢仙詩， 
亦知勞肺腑。”只是礙於"韋門正全盛，出入多歡裕。”的現實原則才捨棄該段戀情。〔註 
6 0〕詩中提及基於現實原則才與韋氏結婚，明顯地二十年前曉寺情的對象是與其門不當、 
戶不對的女子。此 外 ，小說中張生以“忍情”自圓其說，作為捨棄鶯鶯的理由：“大凡天之 






鶯鶯的情況正如小仲馬《茶花女》之 處 境 。 〔註6 1〕茶花女為阿爾芒的前途而離開 
他 。阿爾芒的父親對他說：“你會讓你醜穢的生活的消息傳遞到我那家鄉的深處，在我傳 
給你的高貴的姓氏上留上了一滴污點。”〔註6 2〕與妓女相戀是有辱聲譽的，這是個現實 
的 問 題 ，為 了 阿 爾 芒 ，茶花女寧願離去，忍受情人對她的誤解、侮 辱 ，其抑壓自我亦甚 
為 痛 苦 。阿爾 芒 說 ：“她對於我每天給她的侮辱用一種高度的尊嚴報答。不過她彷彿很難 




.忽忽如有所失。於 喧 譁 之 下 ，或 勉 為 語 笑 ，閒 宵 自 處 ，無 不 淚 零 。乃 至 夢寐之間，亦多 
感 咽 ，離 憂 之 思 ，綢 繆 繾 綣 。”但鶯鶯不但為了現實原則而甘心忍受痛苦，更將之昇華 




化自己始亂終棄之行為。這是相當男性中心的寫法，正 如 哈 代 （ Thomas Hardy) 在加斯特 
橋 市 長 (Mayor of Casterbridge) 中男主角米高漢卓 （ Michael Henchard) 因醉酒而將妻女賣 
掉 ，批 評 家 豪 爾 （Howe) 讚美這是一幕具震撼力而精彩的序幕，但肖汝華特則認為從女 







誓辭作言語上的抗議及以至死不休的鬼魂報復負心人。令李益受“癡病”折 磨 、終生受罪 
咎感煎熬之痛苦是她以堅執及激烈的手段對抗唐代妓女的命運之反抗。
鶯鶯與小玉相反，她沒有自毀式的死亡及化為厲鬼作為報仇之反抗。鶯 鶯 被 棄 後 ， 
沒有怨憤或對張生苦纏不休，她甚至化戾氣為祥和，忠告張生“憐取眼前人”，忘 卻 舊 情 ， 
珍惜目前的幸福。這種怨而不怒，替對方設想的敦厚態度，其實是其心理抑壓的一種表 
現 。這種溫柔敦厚、替對方設想之態度，是相當中國式而且甚被表揚的一種女性對待感 
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